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El túnel exploratorio Karen Milagros corresponde a la parte SW del Proyecto Minero 
Cañón Florida de la empresa MILPO ANDINA PERU SAC, ubicado en el distrito de 
Shipasbamba, Provincia de Bongará y Departamento de Amazonas. Este Proyecto busca 
desarrollar la explotación de minerales metálicos a futuro mediante laboreo subterráneo, 
para lo cual se necesita conocer las condiciones geomecánicas del macizo rocoso 
presente. Esto ha llevado a desarrollar la tesis titulada  “Caracterización Geomecánica del 
Macizo Rocoso en la Ampliación del Túnel Exploratorio Karen Milagros, Región 
Amazonas, 2016””, con el objetivo principal de realizar la evaluación geomecánica de los 
macizos rocosos presentes en en la zona de ampliación deltúnel exploratorio Karen 
Milagros, mediante el logueo y ensayos de carga puntual y peso específico en  testigos 
de rocas de sondajes diamantinos, cuyos datos analizados estadísticamente, ayudaron a 
identificar los dominios  geomecánicos, así como elaborar cuatro secciones 
geomecánicas claves NW y un plano geomecánicos del nivel 2370, en base al sistema de 
clasificación RMR (1989) (Rock Mass Rating). La primera fase comprendió la recopilación 
de información bibliográfica, posterior a ello se elaboró las secciones en base a 18 
sondajes diamantinos de acuerdo al extensión de la zona de interés, los cuales fueron 
logueados y ensayados, obteniéndose así la data de los cinco parámetros geomecánicos 
para el cálculo del RMR (1989). Al final se pudo identificar tres Dominios Geomecánicos: 
Dominio Geomecánico I con macizos rocosos de Buena calidad, Dominio Geomecánico II 
con macizos rocosos de Regular calidad y Dominio Geomecánico III con Macizos rocosos 
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The exploratory tunnel Karen Milagros corresponds to the SW part of Florida Canyon 
Mining Project company MILPO ANDINA PERU SAC, located in the Shipasbamba 
District, Province of Bongará and Department of Amazonas. This project seeks to develop 
future exploitation of metallic minerals by underground tilling, for which you need to know 
the geomechanical conditions of the rock mass present. This has led to develop the thesis 
entitled "Characterization Geomechanics Rock Mass in the Extension Tunnel Exploratory 
Karen Milagros, Region Amazonas, 2016" ", with the main objective of making the 
geomechanical assessment of rock masses present in the area of enlargement deltúnel 
exploratory Karen Milagros, through logging and testing point load and weight in 
witnesses rocks diamond drilling, the data statistically analyzed, helped identify the 
geomechanical domains as well as develop four geomechanical sections key NW and 
geomechanical level plane 2370, based on RMR classification system (1989) (Rock Mass 
rating). The first phase involved the collection of bibliographic information, after this the 
sections were developed based on 18 diamond drilling according to the size of the area of 
interest, which were logged and tested, thus obtaining the data of the five geomechanical 
parameters RMR calculation (1989). In the end Geomechanical could identify three 
domains: Domain I Geomecánico with good quality rock masses, domain Geomecánico II 
with rock mass quality and Domain Regular Geomecánico III with sleazy rock masses; the 








































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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